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ARTS I LLETRES , 
Ramon Obiols, actor, 
fotograf i benefactor 
R amon Obiols i Compte va néixer a Berga el 5 de dese mbre de 1887. 
fi ll d'una fa mília ben estant. De ben jove 
es mogué pe r a mbien ts culturals i a rtís -
tics. sobre to t pe l tea tre, o n vo li a ingres-
sa r e n aque lles companyies que venien 
a Berga a I'esti u . La seva mare li ho va 
tre ure de l cap. Va fer d'apre nent de pin -
to r a Ca l Fígo ls, porta la co mptabilita t a 
la bo tiga de Cal Gatue lles i treba ll a a la 
Banca Vigo Ball ús i Puig, de la qua l tam -
bé fo u accio ni sta. Pe ro no es dedica gai -
rebé mai professionalme nt a les dues ac -
ti vit a ts a mb les qual s destaca : e l tea tre 
i la fo tografia . 
L'ac tivitat tea tral 
Ja hem dit qu e de ben jove s'entusias-
ma pe r aq ue lles companyies de tea tre 
que a nave n . de poble e n poble, recor-
re nt to ts e ls indre ts de Ca ta lun ya . Ra -
mo n Obiols volia fer de comic en la com-
panyia de fam ós actor Arteaga. de Bar-
ce lo na . Aqu est e l va convencer que I'ac-
ti vi ta t tea tra l era poc re ndible professio -
na lme nt i li va dir : "Si no saps el que és 
passar ga na. vine de cómic". Als quin ze 
any fé u e l pape r de Sant Mique l a ls Pas-
tore ls i a ls disse t e l d e Satanas . Co nti -
nua fe nt diferents papers de Pastorets al 
Fo me nt Cato lic i al Patronat fin s que tin -
gué 60 anys aproxim adam ent. 
Fo u molt a mic de Ramon Vinyes, que 
li va escriure a lgunes obres pPrque les 
in te rpre tés . Entre les qua ls destaquem 
e l mo no leg La fi d 'una grandesa - que 
tra ta sobre e ls úllims dies de la vida de 
Napo leó - o robra e n ve rs BJancaneus. 
dorm. que dirigí Ramoll Obio ls i e n que 
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Ramon Obiols. un hom e polifacelic. 
e: mateix Vinyes interpreta el paper de 
príncep. 
Ramon Obiols fun da i dirigí dive rses 
seccions teatrals d 'e ntitats. Entre e lles, les 
seccions del Cor Unió Berguedana , de l 
Centre Auto no misté1 o l'Agrupació 
d 'Amics de l Teatre , ja després de la 
Guerra Civil. 
lany 1962 , en un sopar d 'antics Sa-
tans , C lime nt Pe ix escriví i lIegí un poe -
ma dedicat a Ramon Obiols, en motiu 
del seu 75 aniversari , en el qual re lacio -
nava les interprelacions teatra ls que l'ac-
lor havia fel durant la seva vida . 
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L'activitat fotografica 
Ramo n Obio ls també destaca en I'ac-
tivitat fotografica, sobretot en la fo togra-
fi a de reportatge, és a dir , de is succes-
sos i de is importants fets polítics i histo-
rics que s'esdevingue re n en la primera 
me itat del segle xx. També viatja molt 
i a lla o n anava portava la maquina a 
I'esquena . 
Va obrir un pe tit laborato ri, encara 
que la seva activitat fotografica era de 
vocació i no de professió (malgrat que 
o fi cialment era fotograf de professió, se-
gons e l se u carn e t d 'identitat) . Utilitza la 
tecnica pigmen taria del bromoli i fé u 
no mbroses exposicions. 
La seva herencia 
Ramon Obiols e ra fill d 'una família 
acomodada i a l lIarg de la se va vida va 
te nir un ca racter esta lviador. Va fe r in -
versions en borsa , entre les quals com -
pra valors del Banc Exte rio r de Barce-
lo na que li dona re n una forta plusvalua . 
A més, tenia nombroses propietats , tant 
a Barcelona com a Berga mateix. 
Ramon Obio ls va morir e l 21 de ge-
ner de 1973 . No tenia fills i havia enviu -
dat dues vegades. En e l seu testam ent 
deixa les seves possessions a institucions 
benefiques i a altres entitats. A Berga 
deixa cases i so lars al convent de Sant 
Francesc, al Santuari de Queralt i a les 
institucions de Sant Joan de Déu i de 
Sant Rafae l. També e n sortiren benefi -
ciats nombrosos coneguts i amics als 
quals Ramon Obio ls de ixa petites quan -
titats . De la lectura de l testament se'n 
despren una forta voluntat d 'ésser equa-
nim i ju st davan t les in titucio ns benefi -
ques i religioses i davan t aquel les per-
sones que en algun moment determ inat 
el van aj udar en la seva vida . Entre les 
propie tats que han tingut una bona fi -
nalitat social destaquem la finca del car-
rer Torren t de les Flors de Barcelona que 
manté a I'anomenada Fundació Obio ls. 
L:Agrupació del B ergu eda 
i la Fundació Obiols 
LAgrupació del Bergueda nasqué el 
13 de de em bre de 1958 . La se va fina -
litat primordial és, segons diuen els seus 
e tatut s, la "d'agrupar a tots els bergue -
dans residents a la ciutat comtal o en -
torns. estimular la {ratemitat entre els as-
socia ts i mantenir perenne el caliu en tre 
nosaltres i els de la mateixa com arca, 
enaltir i promocionar els valors i les be -
l/eses propies del Bergu eda. tot plegat 
amb el desig (ervorós de coneixer-nos 
mil/or i fomentar els nostres I/ar;os en · 
tranyables de germanor. " 
Ram on Obio ls es troba vinculat a 
l'Agrupació del Bergueda des de is pri -
mers dies. Malgrat que ell no va deixar 
nli'li la seva residencia habi tual de Ber-
ga. tenia fort es relacions economiques 
i d'amistat amb la ciu tat comtal i la se va 
s gona muller - Teresa Armengou - era 
de Barce lona . Ai xí. co l. labora activo-
ment amb I'Agrupac ió en to tes les seves 
activit ats. 
En el seu testa ment llega una finca del 
arrer To rren t de les Flors a un a fund a-
ció que !ind ria com a finalitat ajudar en 
beques a bo ns estudian ts universitaris de 
la comarca sen e massa recursos econo-
mies. El mateix Obio ls establí les bases 
de les beques que es co nvoquen an ual-
ment so ta la responsabilitat de l'Agrupa-
ció del Bergueda Fins ara. han estat uns 
cinquanta els estudian ts que han sortit 
beneficiats d'aquestes bequ es. És la for -
. ma de perpetuar la memoria d'aquest 
bergueda se nzill. humil i qu e estimava 
la se va terra. 
LXXV ANIVERSARI 
A "amic R. Obiols 
Ressonallt per la blancúria 
neis neva ts cima ls de Núria. 
s' ha senti t el crit amic 
d'un pastor de pell co lrada. 
qu e té blava la mirada. 
i el bell nom de Manelic. 1 
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Dos retrats de joventut de Ramon Obiols. a principis de segle i l'any 1925. 
Desperta els companys d 'escena; 
i rostres de to ta m ena 
radiants d'un vi u anhel. 
es retro be n a la ci ta 
que ha de romandre com fita 
perenn e. en lIur cor fi del. 
Somnian t vestits amb ruixes 
ve. mig espa ntat de bruixes 
i bruixots. en Garidó:2 
i amb la infrangible enteresa, 
que el féu gen i en I'escom esa, 
h i ha el fogós Napoleó.3 
Perque en Josep4 se'n recordi. 
I'ha a',isa t el mestre JordiS 
vingut del paira l 0101: 
i tots dos prompte acudeixen. 
i arribant. es descobreixen 
saludant MOSSEm Janot. 6 
1 I'Gnom forc;: ut7 arr iba. 
que de Blanca -Neus. la viva 
mirada. volgué copsar: 
el ve ll Salvi,H a la fe sta 
Ilu in t blanquinosa testa. 
també vol col laborar. 
El pensament en T itaina. 
més lIeugere t que una daina, 
ha arriba t I'hereu Eudald :9 
i Mestre Oleguer, lO que un di a. 
de neguit to t ell bullia, 
riu amb el Senyor Bancal. 11 
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Satanas 12 i Judas 13 vénen 
perque els dos rebe ls en tenen, 
duts per sana in tenció. 
que en aquest venturós dia 
representen, sois, Talia 
en la gran reunió. 
En dol¡;:a companyonia, 
co mparteixen I'a legria 
que envaeix el noble esbart: 
i en lIurs venes hi crepi ta 
tota la joia infinita 
que en el vi ure porta l'Art . 
Vós un jorn els vau dar vida ; 
i ells amb emoció ungida 
de rialles i de plors, 
una garlanda us envien, 
- que junts amb amor teixien-. 
feta amb setan ta-cinc f1ors. 
l avui aixequen la copa 
ben alt. amb I'an ima xopa 
de joia pura en esclat. 
perque al vostre aniversari 
to ts, de cor, volen brindar-hi 
per vostra prosperitat l 
CUMENT PEIX 
5-X /I -1962 
PERSONATGES i OBRES 
Manelic. de Terra Baixa . Angel G uimera . 
2 Garidó. dI? La santa espina A. Guimera . 
35 
3. apoleó. de La fi d'una grandesa . Ramon Vi - <! Z 
nyes (monó leg) . g 
4 . Jo ep. de La dida . Serafí Pitarra . ~ 
5. Mestre Jordi. de El {errer de tall. S. Pi tarra. U 
6 Mossen Janot. de Mossen Janot. A. Guimera. ;Ji 
7 'Gnom forc;u t. de Blanca -Neus. dorm . R. 
Vi nyes 
<! 
U 
8 Salvl. ck De la voril del (oc . Enric Puig I Figa . ~ 
') Euda ld . de Titaina. A. Gu imera <! 
lO Mestre Oleguer. de Mestre Olegue ,. A. Gui-
mera (monóleg) 
11 Senyor Banca l. de Julie ta. filia ún/Cil Josep 
M Folch i Torres. 
12 San tands. de El bressol de Jesús S Pitarra . 
l:l Judas. de Jesús de Natzaret A Guimera . 
NOTES 
Agra"l"m la co l labor¡¡ció de Climen t Peix. ele Ril -
mon Coma I I. squius I de l'Agrupació del Bergue -
da Se /,.,.! ells no hagués estat p ossible fer aquest 
art lcle 
lñigo, Il icencia! en 
ARTS I LLETRES , 
J ordi Miralda 
Historia Una in slanlan ia del Mo lí del Caslell. realitzada. /'any 1923. per Ra m o n Obiols. 
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